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¿FONDO? 
1 ECTORES, pocos ó muchos. Os ruego no 
'•^^ os extrañéis de ver este lugar preemi-
nente, !a primera columna destinada siempre 
al artículo editorial, ocupada por la prosa 
llana del que suscribe. «A perro flaco todo son 
pulgas,» y por lo menos en este número nues-
tra Revista, nada robusta aún, como muchacha 
impúber y en período de crecimiento, vá á pa-
recer que flaquea si se presenta sin un fondo 
por todo lo alto. Estamos á fin de cuaresma 
y nuestras plumas más sólidas y serias se ha-
llan ocupadas en deberes ineludibles de su 
ministerio. No podemos ser exigentes, y gra-
cias que la valiosa colaboración con que con-
tamos, más que fija y asidua sea intermitente. 
En cambio muchos capitanes Araña que 
antes de embarcarnos mostraban tan buenos 
propósitos, se quedan en tierra, cuando espe-
rábamos que yá á bordo empuñasen con brío 
el timón para que esta débil nave PATRIA CHICA 
bogase viento en popa, cortando olas y levan-
tando espuma,y cuando más falta hacían com-
pañeros denodados para estas primeras ma-
niobras nos encontramos con endeble equipo 
en este golfo de la indiferencia en que la afi-
ción á las letras siempre está en «calma chi-
cha», que si acaso se altera es para que reinen 
vientos contrarios y no falte quien nos ponga 
la proa. 
¿No sería el colmo de las desdichas que 
nuestra Revista que no cuenta con fondos, 
careciese de un artículo de fondo y acabase 
por irse á fondo? 
«Tú que no puedes llévame á cuestas».Otro 
refrán que se viene á la mano, á falta de otra 
pluma en mejor mano, al ver que el Director 
echa mano de mí para que yo sea mano en 
este número encabezándolo con algunas lí-
neas de mi mano. 
¡Escribir yo un fondo! Dios me tenga de su 
mano, por más que en asunto tan sério, yó 
antes de meter mano me ande con piés de 
plomo, no se me vaya la mano y por mi culpa 
la Revista reciba una descarga de ejemplares 
devueltos á mano airada. 
Pero ¿qué remedio? Forzado y con la pluma 
en la mano, á modo de esgrimidor me tiro á 
fondo, y perdonen los lectores que yo ocupe 
este sitio en gracia á que si tengo mala mano, 
no soy hombre de mal fondo. 
Fondeemos. 
¿Qué somos y quiénes somos los sostene-
dores de esta Revista? Un exiguo número de 
creyentes expuestos á sufrir el martirio apenas 
comenzada nuestra predicación. ¿Profetas? 
Nadie es profeta en su patria. ¿Apóstoles? 
Nos falta sobre la cabeza la lengua de fuego 
de la inspiración,y si apóstol quiere decir «en-
«viado,» á nosotros no nos envía nadie y más 
bien hay quien quiere enviarnos á escardar 
cebollinos. ¿Discípulos? No tenemos maes-
tro y ya nos daríamos por contentos de en-
ganchar á algún maestro de escuela para cola-
borador. Estamos solos, sin prosélitos, y como 
no somos políticos, muchos se creen con de-
recho á ser impolíticos con nosotros. (¿No ha 
habido quien nos ha devuelto los dos núme-
ros de la Revista después de leerla, llenos de 
tiznones y garrapatos de sus chiquillos?) 
Neófitos somos, si llenos de fé, incapaces 
de imponer doctrinas ni derribar ídolos, y tan 
ignorados que ni siquiera mereceremos atraer-
nos las iras de la persecución. No haremos 
enmudecer á las Sibilas, pero tal vez habrá 
quien se proponga ahogar nuestra débil voz, 
que siempre hay detractores para los que pre-
dican la verdad y en todo tiempo hubo anti-
patías para el papel de redentor. Nuestra vir-
gen no quebrantará la cabeza de la serpiente 
hostil á la ilustración, y nuestra iglesia que 
quisiera ser militante y docente, puede no pa-
sar de purgante, suponiendo que pudiera salir 
de sus catacumbas. 
Pero no desmayemos. Si en el país de mu-
chos infieles y escasos «paganos» no somos 
religión, seremos secta protestante en actitud 
de ejercer el derecho de ironía y sarcasmo ó 
de divertirse á costa de la indiferencia ó pre-
disposición anticultural. Una imprenta es vál-
vula lo mismo del entusiasmo que de la indig-
nación; las letras son «sport» barato y una es-
grima saludable con estocadas de papel. 
De todos modos, en el noble frontón de las 
letras preferiremos el correcto juego de tirar la 
pelota sin esconder la mano, á ese otro ejer-
cicio que se llama «foot-ball > y consiste en 
dar pelotazos con los piés. 
R. CH. 
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s E: M B L_ A rsi 
Jurista de altos vuelos, su conciencia 
más que su ciencia reputó estimable: 
el trabajo continuo es su opulencia 
y en él forjó su nombre respetable: 
feliz consorcio de energia y prudencia 
brilla en su condición recta y afable, 
y de su opaca voz se hizo cautiva 
una lógica firme y persuasiva. 
A S 
Guardó, pasando de frustrado cura 
á prototipo del estado llano, 
de prócer la prestancia y la figura: 
jamás de hacer el bien huyó su mano: 
se esconde su valer y su cultura 
detrás de un don de gentes soberano; 
ved si asi será extraño que, ferviente, 
el aura popular órée su frente. 
¿UNA MÁS? 
pM UÉ noche de sobresaltos para el cronista. 
I B El primero nos lo causó un bien galo-
neado ordenanza con el siguiente recado. 
—De parte del Sr. R., que haga V. el favor 
de ir esta noche, sin falta, al Ayuntamiento. 
—¿Yó?—Preguntamos estupefactos. 
—Sí; usted. 
¡Dios mío! ¿Qué desgracia nos espera? 
¿Habrá dimitido algún Concejal y se habrá 
acordado el Alcalde de nuestra humilde per-
sona ? 
Pero este nuestro primer sobresalto duró 
poco; el tiempo que tardó el cronista en llegar 
al salón de sesiones y ver que los allí reunidos 
eran todos «chicos de la prensa» que como es 
sabido son, por lo general seres inofensivos. 
El segundo nos lo propinó un Sr. asociado 
alargándonos un misterioso papel en el que 
creíamos ver una templada hoja de acero, lar-
ga, angosta, con filo y sin punta. Pero huestros 
ojos se habían engañado; ¡era una candidatu-
ra! cosa también inofensiva del todo. 
Y el último sobresalto de la noche se lo 
proporcionó el propio cronista haciendo notar, 
con una habilidad que para otras ocasiones 
quisiera, que en la candidatura faltaba el cargo 
de bibliotecario. Y por inoportuno, ¡se calzó 
el carguito! Hé aquí un sobresalto convertido 
en realidad, pero en realidad á varios lustros 
fecha, porque nos parece que tendremos un 
principio de biblioteca mucho antes de que 
las ranas necesiten de los auxilios barberiles. 
Total: que en la noche del 18 del mes que 
fina quedó constituida, según unos, y recons-
tituida, según otros, la Asociación de la Pren-
sa; Asociación que aquí, hasta el presente, no 
es más que una asociación de dos, ó como si 
dijéramos el enlace matrimonial de la jóven y 
hermosa PATRIA CHICA con el distinguido hom-
bre de letras el Sr. «Heraldo de Antequera.> 
Por nuestra memoria pasó, huyendo, una 
humorada de Campoamor que habla de la so-
ledad, de la compañía y del amor. 
Tal fué el nacimiento. 
El bautizo se celebró el día 19 actuando de 
padrinos casi todos los asociados y estando 
simbolizada la neófita en quien debía estarlo, 
en su Presidente. No diré quien fué el Sacer-
dote que administró el agua del Jordán á la 
reciennacida, pero lo hubo. Tampoco diré 
quienes en tal acto hablaron y quienes enmu-
decieron, porque los que hablaron, haciéndolo 
por cierto muy bien en breves y sentidas pa-
labras, no lo dijeron todo, y los que callaron 
dijeron menos todavía. 
Y aquí acaba el espacio de que dispongo y 
empieza el objeto del presente artículo que 
no es otro que espetar á los pacientes lectores 
el discursillo que el cronista, uno de los enton-
ces mudos, llevaba preparado para largarlo y 
que, bien por sobra de timidez, bien por falta 
de ánimos para desentonar, no pudo pronun-
ciar como eran sus deseos. 
Pero como no se conforma con dejarlo em-
botellado y no cuenta con sitio para hacer sal-
tar el tapón, se entretiene en poner el paño al 
púlpito en tanto que llega el número siguiente. 
JUAN DE ANTEQUERA. 
Pára todo lo concerniente á anuncios y pu-
blicidad en Madrid, dirigirse á nuestro agente 
especial en la Corte D.César Berriatúa, Pasaje 
de la Alhambra n.0 1, principal, izquierda. 
Diálogos caseros 
—Señorita, ahora voy á pasar cerca de la 
calle Campaneros. ¿Nótenla que llevar una 
«entrega» á la imprenta? 
—Si. Pero no, déjalo ahora, que está Pepe-
tin muy entretenido con ella. Si acaso cuando 
traigan la otra se devuelven las dos. Con eso 
veremos si trae algo nuevo que nos guste. 
¡Pim, pum, pam! 
- V a . 
—¿Es aquí donde se deja «este papel?» 
- S í . 
—Que ha dicho mi señorito que no lo quiere 
y que el que falta lo han roto los niños. 
M 
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—Bueno, pero á este también le falta un 
pedazo y además le han recortado la Torre 
del Hacho con tijera. ¿Van á ponerla en algún 
marco? También vienen señalados dedos de 
aceite. 
- Eso semn cosas de la niña, y las manchas 
tienen que ser de cuando mi señorito se estaba 
comiendo la tortilla de espárragos, porque en-
tonces le vi yo en las manos un papel así ver-
doso,... 
—¡Ah, sí, sí. ¿Y quién es su señorito, joven? 
—Don Fulano. 
-Está bien. Dele V. expresiones. 
—Dios te guarde, Manuel. ¿Qué periódico 
lées? ¡Ah, ya. PATRIA CHICA! ¿Eres suscriptor? 
—¡Ya lo creo! ¿Y tú? 
—Hombre, quizás me suscriba, pero aún no 
lo he decidido. Parece que sale «carillo». Yo 
compro todos los días el «A B C» por una pe-
rrilla y tiene mucha más lectura que PATRIA 
CHICA y la mar de telegramas. También com-
pro «La Esfera,» que me cuesta 2 reales cada 
número, «Mundo Gráfico» y «La Unión ilus-
trada». ¡Si no gana uno para periódicos! 
—De parte de mi «amo», que me dé usted 
PATRIA CHICA. 
- D í g a l e V. que apenas había empezado á 
leerla vinieron por ella de casa de las de Val-
divia, que según dijeron querían leer las com-
posiciones poéticas que trae hoy, porque á las 
muchachas les gustan los versos. Lléguese 
usted en mi nombre y recójala. 
Va el criado á casa de las de Valdivia. 
- Don M... me manda por el periódico PA-
TRIA CHICA. 
—La mamá:—«Acá» no estamos suscritas; 
pero nos alabaron unos veisos que hoy pu-
blica y pedimos el periódico á don M 
¡como tenemos tanta confianza! Enseguida nos 
lo mandó, pero no podemos dárselo á V. por 
que estuvo aquí don P... y se lo llevó para leer 
en su tertulia un artículo primoroso, según él 
dijo, titulado «Un consejito.» Vaya V. casa de 
don P... Vive cerca: Peñuelas, nñmero 95. Si 
no está allí, con segundad lo encuentra en el 
café del «Gato Negro». 
El infeliz mozo sube y sube cuestas hasta 
dar con el Sr. P.... al que hace la consabida 
petición: 
Hombre, no puedo dárselo á V. porque 
anoche lo leí en la tertulia de Mezquinez y mi 
amigo Gorrete se lo llevó para leerle á su 
primo las cosas de «Papanatas», que le gustan 
mucho. Mire V., él vive en (¿?) 
Los anteriores diálogos son rigurosamente 
auténticos, ocurridos en estos días. 
Sin embargo, tenemos á favor una gran 
parte de la opinión y no podemos quejarnos, 
antes al contrario estamos muy agradecidos á 
la buena acogida dispensada á PATRIA CHICA. 
Pero, mientras queden antequeranos que mi-
ren con indiferencia y nieguen su apoyo á 
cualquier producto local, seremos siempre 
¡triste es decirlo ! muy pobres en materia de 
Prensa. 
CEROTE. 
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> C><>0<><>0<>0<> 
Monumento erigido á Sofía Casanova 
La ilustre escritora, que, como es sabido, 
reside en Polonia ha permanecido varios días 
en Madrid. Con este motivo la intelectualidad 
española ha rendido á la insigne compatriota 
el tributo de su admiración. 
PATRIA CHICA 
SECCIÓN RELIGIOSA 
SANTOS DE HOY.—Sta. Balbina, virgen y san 
Amadeo, confesor. 
ABRIL 
Da la oración de la mañana á las seis y cuarto. 
La de la tarde, á las siete y cuarto. 
Toque de Animas, á las nueve. 
1 Miér.—Stos. Quinciano é Ireneo, mrs. 
2 Juév.—San Francisco de Paula, confesor y 
santa María Egipciaca, penitente. 
3 Viér.—San Benito de Palermo, confesor. 
© CRECIENTE, á las 19 y 42 m. en Cáncer.-Buen tiempo. 
4 Sáb.—San Isidoro, arzobispo de Sevilla. 
5 DOM. © DE RAMOS. S. Vicente Ferrer, cf. 
6 Lun. SANTO. S. Sixto I , y S. Celestino, P. 
7 Mar. SANTO. S. Epifanio, obispo mártir. 
8 Miér. SANTO. S. Dionisio, ob. y S. Alberto. 
9 Juév. SANTO. Santa María Cleofé y santa 
Casilda, virgen. 
EVANGELIO DE LA DOMÍNICA DE RAMOS 
Decid á la hija de Sión: Ves ahí á tu 
Rey, que viene lleno de mansedumbre. 
Estas palabras de S. Mateo en el Evangelio, 
que la Iglesia glosa en este día, envuelven en 
sí el cumplimiento de la profecía de Zacarías 
perteneciente á Jesucristo, aquel Rey pacífico, 
cuya entrada triunfante en la ciudad de Jerusa-
lén nos representa hoy nuestra Madre la Igle-
sia, para avivarnos á preparar la otra aún más 
hermosa en nuestros corazones por medio de 
la Santa Comunión. 
No otra cosa se propone San Mateo que 
anunciar su llegada á cada alma, figurada por 
la hija de Sión. 
Es un Rey tan lleno de bondad, que se digna 
venir á hospedarse dentro de nosotros bajo 
la extensión de una pequeña hostia, y pene-
trar en nuestras almas bajo las pobres espe-
cies de pan figuradas en la humilde disposi-
ción con que hizo su última entrada en Jeru-
salén; pues él tiene sus delicias en venir á 
nosotros.—L. L. 
üUBlLiEO DE U R S 40 HOÍ^ñS 
Continúa en la Iglesia del Cármen. 
Día 31.—Sufragio por doña Elena Berdoy 
Luque. 
Día 1 de Abril.—Sufragio por el limo, señor 
don Francisco García Sarmiento. 
Día 2.—Sufragio por doña Cármen Martí-
nez Muñoz. 
Días 3, 4 y 5.—Sufragio por D. José García 
Sarmiento. 
Días 6, 7 y 8.—Iglesia Escuela de Cristo: 
D.a Ascensión Granados, por sus difuntos. 
Días 9, 10 y 11.—No hay Jubileo. 
Centro Católico de Obreros 
El lema severo de esta idea, no podíamos 
dudar dejara de hacer impresión en el ánimo 
elevado del jóven y correcto escritor católico 
Avilés-Casco, y en él saludamos á un conven-
cido y denodado campeón de tan noble pro-
pósito, agradeciéndole en lo que valen sus 
cordiales frases de adhesión y compañerismo. 
LA REDACCIÓN. 
Iglesia de la Encarnación 
El día 25, festividad del Misterio de Nuestra 
Redención tuvo lugar á las diez de la mañana 
la función que anualmente celebra aquella Re-
verenda Comunidad de Carmelitas Calzadas. 
Celebró el Santo Sacrificio de la Misa el 
Capellán don Pedro del Pozo asistido del 
Pbro. D. Ramón Donato y el Rvdo. P. Calixto, 
Capuchino. 
Cantó las-glorias de María en su Encarna-
ción, de una manera magistral y llena de con-
ceptos teológicos, el ilustrado Arcipreste doc-
tor D. Rafael Bellido Carrasquilla. 
Iglesia de los Remedios 
El viérnes 27 de Marzo, terminaron los cul-
tos al Glorioso Patriarca San José. Todos los 
días hemos visto por la mañana innumerables 
fieles que han recibido el Pan Eucarístico y 
por la noche numerosa concurrencia á la no-
vena, que en honor á la verdad ha revestido 
pompa y magnificencia, en medio de la más 
severa y artística iluminación eléctrica recien 
instalada. 
Tanto los altares de la capilla mayor como 
los de las naves, hemos podido apreciar que 
sus dignas camareras han demostrado el buen 
gusto y afecto á este hermoso templo. 
PATRIA CHICA 
\ - CÉSAR,. . 
Aspirando el perfume candoroso 
De Primavera rica; 
Envuelta de color azul verdoso, 
Salió á luz PATRIA CHICA; 
Nutrida del talento antequerano, 
Elevada por liras patriotas, 
Tañendo mil arpegios con su mano 
Del arpa del saber vírgenes notas; 
Engranaje de perlas nacaradas. 
De conceptos y máximas sagradas; 
Brotando en Antequera 
A impulsos de la sábia y dulce brisa, 
Es planta placentera 
De frutos que el Sol besa con sonrisa; 
Espejo do relucen los fulgores 
De génios portentosos; 
Arroyo do susurran los rumores 
De ingenios poderosos. 
¡Recibe mi saludo. 
Revista en que se enlazan en un nudo 
El Arte y Religión! dáme tu mano. 
Levántame, querida PATRIA CHICA, 
Que vea que en tu lozano 
Campo de paz, el tiempo petrifica 
La faz del gran saber antequerano. 
RITA GODELBE. 
Nuestra gratitud al poeta adolescente vela-
do por el anterior pseudónimo femenino. 
le letreros 
En un comercio muy favorecido de nuestras 
señoritas, no obstante su apartamiento del 
centro: 
OCACION 
EN ADORNOS Y 
• TIRAS BORDADAS 
Y EN TODA CLACE 
DE FANTACIA 
En otro sitio algo más céntrico hay el si-
guiente: 
POR. ORDEN. DE. LA. AUTORI-
DAD. SE. PROIBE. ORINAR. 
EN. ESTA. PORTADA. VAj 
O. LA. MULTA. DE. 25. PESETAS 
En vista de la frecuencia con que se repiten 
estos atentados á la ortografía, creemos que 
seria muy conveniente acordase el Ayunta-
miento nombrar una comisión técnica que 
echase de cuando en cuando sus ojeadas pro-
tectoras de la lengua castellana, que aunque 
con siseos y zezeos, amén de atracones de le-
tras, (y no de molde) es el habla oficial de los 
antequeranos. Pudiera esta comisión estar re-
fundida en la de ornato público que si la hay 
de derecho, no funciona de hecho, como lo 
prueba el que en Antequera se ha llegado á 
la autonomía suprema en cuestión de porta-
das y zaguanes. Vivimos en la época del color 
libre, y según frase de un distinguido y obser-
vador transeúnte, esta es la «Ciudad Arco Iris». 
Cosa estraña, que en donde todo refleja la po-
lítica, que aquí se compone de dos colores, 
haya tantos colorines para hermosear el este-
rior de las casas, y domine también un color 
de moda, como el «corinto» ó entre guinda y 
castaña para puertas y muebles, el mismo de 
las botas charoladas de nuestros elegantes. 
Propongo para la Comisión «estético-orto-
gráfica» á dos concejales que en sus discusio-
nes subidas de color han sacado á luz sus 
grados de bachiller. Con títulos académicos 
bien puede una comisión hacer de Academia 
local, que LIMPIE, FIJE Y DÉ ESPLENDOR á la 
lengua en los letreros, é imponga la reacción 
á la licencia revolucionaria en los colorines 
de las fachadas. 
P.p. N.T.S 
T O R O S 
Por fin hay combinación para la corrida 
que se ha de celebrar en Antequera el sábado 
de Gloria. Durante unos días, se han hecho 
«combinas» á granel. Al formarse la Junta de 
festejos, ya estaba contratado Joselito y Bel-
monte, según «vox populi»; pero pronto vino 
abajo esta «bola». Luego empezáronse á for-
mar carteles á gusto de cada uno; y la gran 
corrida que había en proyecto, ha quedado 
reducida á una novillada... y gracias. Los dies-
tros contratados son: el valenciano Emilio 
Cortell «Cortijano», novillero de lo mejorcito 
que hoy tenemos. Luis Guzmán «Zapaterito», 
diestro que cuando apareció el año 1910 me-
tió ruido, pero ya ha pasado de moda, y las 
empresas, injustamente van olvidando que fué 
«fenómeno» en su época. Antonio Alvarez 
«Alvarito», de Córdoba: este novillero lleva 
poco tiempo en su arriesgada profesión. El 
año anterior toreó un buen número de corri-
das, y á fines de temporada, se presentó en 
Madrid, y su trabajo gustó. Yo le he visto to-
rear, y no es que disloque, pero es muy com-
pleto en su trabajo, y mata. 
Dada la popularidad de los diestros, pasa-
rán los aficionados una tarde muy divertida, si 
el ganado responde. Este pertenece á la anti-
gua vacada del Marqués de los Castellones. 
K. PO. T. 
PATRIA CHIC; 
Lindos trajes para niñas de siete á once años 
Núin. 1. -Vestido de lana azul marino, con jaretitas. Cuello y entredós de encaje. Cintu-
vueltas de seda blanca ó cereza. rón plegado de muselina verde. 
Núm. 2.— Traje de vestir, de cañamazo fino Num. 3.—Traje de batista rosa, con cintu-
de color crudo. El delantero y la espalda con rón y caídas de terciopelo negro. 
i 
PATRIA CHICA 
NOTAS L O C A L E S 
SENCILLO Y ELEGANTE TRAJE DE SEDA 
VERDE Ó AZUL OSCURO, CON CAMISOLÍN DE TUL 
Explicación: Cuerpo kimono, con mangas 
largas. El camisolín, abrochado delante, en 
forma tablón, con lazitos de seda, del mismo 
color que el vestido, ú otro que armonice con 
él. Cuello Robespierre, de encaje. Falda de 
dos paños, con costuras á los lados. El paño 
delantero se recoge graciosamente á la altura 
de la rodilla. Sobrefalda de las llamadas «cola 
de pichón.» Cinturón con hebilla y caida de 
encaje, igual al del cuello. 
Es un modelo originalísimo v muy «chic.» 
Boda 
Fué acontecimiento saliente del día 19 del 
actual la brillante boda de la Srta. Pepita Bo-
rrego Pérez y el distinguido jóven D. Enrique 
Bellido Lumpié, celebrada en la casa del an-
tiguo comerciante D. José Borrego Quintana. 
Apadrinaron á los contrayentes D. Antonio 
Bellido Carrasquilla y su esposa doña )osefa 
García Cobos, bendiciendo la unión de la feliz 
pareja en el oratorio de familia, el ilustre ante-
querano y canónigo de la Catedral de Málaga 
D, Manuel Lumpié León. Asistieron como tes-
tigos los Sres. don Blas Herrero Sánchez, don 
Juan M. Sorzano, D. Francisco Pérez Bellido, 
"D. Juan de la Fuente y D.José Borrego Pérez, 
hermano de la novia. 
Después de espléndido buffet salieron los 
esposos para Bobadilla en el automóvil de 
don Agustín Blazquez tomando el tren para 
Sevilla, de donde regresaron el miércoles 25. 
Eternas felicidades á los recién casados. 
Bienvenida 
Procedente de Velez-Málaga se encuentra 
en ésta desde hace algunos días con objeto 
de pasar una temporada al lado de su familia, 
la distinguida Sra. D.a Aurelia Timonet Bena-
vides. 
Festival infantil 
Su descripción es ya conocida y sobre tan 
simpático asunto uniremos nuestros plácemes 
á los que cultivando el campo de los niños 
aseguran frutos para el porvenir. 
Casa de banca 
Habiendo decidido dejar el negocio de co-
bro de giros el Sr. D. Francisco de Paula Be-
llido, continuará aquél D.José Jiménez García, 
el cual ante el Notario Sr. Talavera ha confe-
rido poder á su compañero don Manuel Ga-
llardo del Pozo para que pueda autorizar las 
operaciones de la casa. 
Otra boda 
El administrador general de los Sres. Ca-
rreira en Palenciana, nuestro buen amigo don 
José del Pino Navarro, contrajo matrimonio 
"en Antequera el pasado día 22, con la distin-
guida Sra. D.a Virtudes Espejo, cuya unión 
bendijo el Vicario Arcipreste doctor t) . Rafael 
Bellido. 
La boda se efectuó en el domicilio del acre-
ditado fabricante de pan don Ramón Espejo, 
hermano de la contrayente, marchando los 
desposados á Palenciana una vez concluida la 
ceremonia. 
Les deseamos felicidad completa. 
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L ñ PEÑA De LOS E N A M O R A D O S 
LEYENDA ÁRABE GRANADINA 
POR F R A N C I S C O DE P. V A L L A D A R 
T • 
NA celebrada y discretísima artista ex-
tranjera, entusiasta de nuestra historia, 
de nuestras artes y nuestros recuerdos y tradi-
ciones, visitó á Granada hace algún tiempo. 
Como en todos los que sienten el arte,laAlham-
bra, en la que aún habitan los fantasmas de 
aquella caballeresca raza de árabes españoles 
que difundieron la luz del saber durante varias 
generaciones, causóla impresión profunda y 
quiso conocer muchos rasgos de la historia y 
de las costumbres de aquel pueblo, que vive 
decadente ven la indiferencia desde que aban-
donó á su Granada, á la «sultana hermosa 
coronada de almenas doradas y vestida de 
bosques de perlas,» como ha dicho un poeta 
árabe contemporáneo. 
En las continuadas conversaciones que 
acerca de los musulmanes españoles sostuve 
con ella, referíla algunas leyendas y tradicio-
nes que escuchó con interés, especialmente 
la de la «Peña de los Enamorados.» 
Cuando abandonó á Granada, á las sombras 
de la noche habían sucedido las de negras nu-
bes; recortándose en éstas, amenazadora y 
triste é iluminada por un rayo de sol que de 
improviso penetró los densos vapores que po-
blaban la atmósfera, vió levantarse cual el gi-
gante fantasma de los dos enamorados unidos 
por postrer abrazo la famosa peña. 
Algún tiempo después, me describía la'im-
presión que la «Peña de los Enamorados» le 
produjera y me decía: 
—Leería con gusto la tradición ó leyenda 
de ese imponente sitio. 
He inquirido antecedentes, he estudiado la 
época en que los historiadores suponen que el 
hecho sucedió y el resultado de todo ello es, 
los mal trazados renglones que siguen, que á 
la encantadora artista dedico, puesto que ella 
los inspirara. 
1. 
Allá por los años 1409 ó 1410, poco des-
pués de las famosas fiestas habidas en Gra-
nada por el encumbramiento al trono de los 
Alhamares de Yusuf III, habitaba en un sober-
bio palacio de las poéticas y románticas calles 
del barrio del Maurón un anciano y feroz 
guerrero, curtido en los combates y enemigo 
irreconciliable de los cristianos. Llamábase 
Sidi-Aben-Abó; pertenecía á la familia de los 
descendientes de Alhamar el magnífico y ce-
loso de los esplendores de su nombre, jamás 
había consentido que su bella hija Zulema, 
llamada entre las hermosas «Schamsul-Hemal» 
(sol de la hermosura), admitiese galanteos y 
amoríos de los más famosos caballeros de la 
brillante corte granadina, que la asediaban 
con apasionadas quejas y tristes querellas 
amorosas. Aben-Abó, guardaba su hija para 
un príncipe de regia estirpe, pues decía en su 
fiero orgullo que la sangre de los Alhamares, 
sólo con sangre de reyes se mezclaría, al me-
nos en su familia. 
Zulema contaba entonces quince años. Difí-
cilmente pueden reunirse más gracias y más 
bellezas, que la jóven mora atesoraba. Esbelta 
y de contornos esculturales; ligeramente mo-
rena la tez; negros los ojos y velados por se-
dosas pestañas, su rostro era admirablemente 
hermoso y simpático y su cuerpo dechado de 
perfecciones. Y si Zulema merecía por su be-
lleza y encanto el nombre de «sol de la her-
mosura», por su virtud, su talento y sus gra-
cias, no faltaba poeta que la llamara en sus 
amorosas trovas, la elegida del Profeta para 
hacer la felicidad del más noble y bueno de 
los musulmanes. 
Amábala Aben-Abó; pero la fiereza de su 
carácter no le permitía tratar á su hija con esa 
dulzura y ese afecto que los seres de alma Cán-
dida y sencilla necesitan, mucho más cuando 
como Zulema, viven sin madre, oyendo solo 
el rumor de los guerreros que se preparan 
para el combate y teniendo á su lado una 
anciana aya, que ni la podía comprender, ni, 
aunque la amaba tiernamente, quererla nunca 
con ese sin igual cariño de una madre. 
(SE CONTINUARÁ.) 
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LA ENVIDIA 
Es una vieja de vulgar talante, 
labios fruncidos, torva la mirada, 
egoísta, cruel, y devorada 
por odios que refleja su semblante. 
Su lengua, viperina y arrogante, 
más que la de un reptil emponzoñada, 
honras mancilla, fiera y despiadada, 
con su baba asquerosa y repugnante. 
Ni adora la virtud ni la impudicia; 
contempla airada la ventura ajena, 
y todo lo corrompe y maleficia; 
que tiene los instintos de la hiena, 
de pérfida serpiente la malicia.... 
y sangre de Luzbel que la envenena. 
R. ALONSO. 
CORRESPONDENCIA 
L. V. S.—Humilladero.—Queda V. anotado 
como suscriptor á esta Revista. 
PEPE.—Antequera.—Recibida la caricatura 
que nos envía: después de Semana Santa nos 
ocuparemos de esta sección. 
j . G. R.- Córdoba.—Recibido atento besa-
lamano y queda anotada su suscripción. 
A. F. M . —Granada.—Recibida su atenta 
carta el 27 y el importe del primer trimestre 
de suscripción, que en lo sucesivo podrá remi-
tir por giro postal, que es conducto más có-
modo y seguro. Estimamos en mucho su ofre-
cimiento personal, tanto como los elogios que 
se sirve hacer de nuestra Revista; y en nuestro 
poco valer, quedamos incondicionalmente á 
su disposición. 
AGEDELPE. Antequera.—A su pregunta «¿Es 
publicable?» sentimos tener que contestar con 
un «nó» provisional, y nos desagradaría tener 
que darle carácter definitivo. 
Participamos á nuestra numerosa clientela 
se ha recibido ya una gran remesa de géneros 
para la temporada próxima. 
Sucs. DEJ. BORREGO QUINTANA 
Fé de erratas 
En la Sección taurina del número anterior, 
se deslizaron, contra nuestra voluntad las si-
guientes erratas, que el buen sentido de los 
lectores habrá sabido subsanar. 
Donde dice. Debede,cir. 
5.a línea, párrafo 3.°, echos hechos. 
1.a id. id. 6.°, faema faena. 
9.a itl. id. 7.°, cuchetero cachetero. 
7.a id. id. 5.°, infame infame. 
<><><><><><><><><><><><><><><><>^ <^> 
De interés 
Como asunto de gran interés local, no po-
demos dejar de ocuparnos de los provechosos 
resultados que ha dado el fausto alumbra-
miento, ya de todos conocido, del caudaloso 
manantial en la Casería de Palma. 
Con decir que arroja la extraordinaria cifra 
de 5.000 litros por minuto, vése que es capaz 
de regar toda la vega, como se ha demostrado 
en ocasiones pasadas que ha estado corriendo 
por espacio de 90 días con sus noches. 
Habiéndose observado que varios enfer-
mos que han bebido sus aguas curaron de do-
lencias de estómago, decidió nuestro particu-
lar amigo D. Francisco Palma Carrera enviar-
las al análisis facultativo del Instituto Alfonso 
XIIÍ, y en él comprobaron los doctores Ramón 
y Cajal y Puerta sus cualidades curativas para 
todos los achaques gástricos, ardores, flatulen-
cias, amargores de boca, eructos, y su eficacia 
disolvente para los cálculos biliosos. 
Llenados los requisitos legales, prévia visita 
del Inspector y Médico director de Baños doc-
tor Salvador, comisionado por el Ministerio 
de la Gobernación, la declaración de utilidad 
pública aparece en la Gaceta fecha 22 de Fe-
brero. 
Dentro de breves días serán puestas las 
botellas á la venta. 
Nuestra enhorabuena á los labradores y á 
los enfermos. 
NUESTROS GRABADOS 
Correspondiendo á la buena acogida del 
público en general, ofrecemos la publicación 
de algunos trabajos de actualidad, y para las 
señoras los últimos figurines de modas, empe-
zando en este número y continuando en los 
sucesivos. 
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C O R R E O T A U R I N O 
Desde mi última revista acá han ocurrido la 
mar de peripecias por esas Plazas de Dios. 
Muchas noticias tengo en cartera, pero me las 
he de dejar en el «buche». No tengo espacio 
en PATRIA CHICA para extenderme, y por hoy 
sólo daré algunas insignificantes, aunque ya 
las hayan adelantado los periódicos diarios. 
Ahí va eso : 
He visto los carteles del abono que esta em-
presa abre para la temporada. Son siete las 
corridas y éstas se celebrarán en días festi-
vos, que se anunciarán oportunamente. 
Los coletas para este abono son: 
Quinito, Vicente Pastor, Rafael (Gallito), Co-
cherito, Regaterín, Bienvenida, Francisco Mar-
tin Vázquez, Gaona, Francisco Madrid, Jose-
lito, (Gallo) y Belmonte. 
En segundo lugar aparecen Manuel Torres 
(Bombita), Chiquito de Begoña, Malla, Punte-
ret, Torquito, Posada y el jóven Limeño. 
Nos disgusta un tanto que no aparezca en el 
cartel de abono el simpático y valiente Maz-
zantinito, del que la afición guarda buenos re-
cuerdos. Creemos que la empresa le dará toros 
en las corridas fuera de abono, pues nunca 
hizo mal papel en el ruedo madrileño. 
Las corridas de abono serán aquellas en las 
que tomen parte dos de los once «matachines» 
del primer grupo y uno del segundo. Salvo 
contratiempo, Joselito y Belmonte torearán 
juntos los días 2 y 3 de Mayo. 
joselito tiene ajustadas siete corridas y ocho 
Belmonte (¡claro, como es «fenómeno!)» Los 
toros son de Veragua, Vicente Martínez, Aleas, 
Saltillo, Benjumea, Miura, Pablo Romero, Con-
cha y Sierra, Esteban Hernández, duque de 
Tovar, Palha, Olea, Santa Coloma, Gregorio 
Campos, Trespalacios, Marqués de Leus,Con-
treras y José Manuel García. 
En la corrida de inauguración, torearán 
Pastor, Cocherito y Paco Madrid, y en la pri-
meia de abono. Pastor, Cocherito y «er fenó-
meno». No se sabe á punto fijo el «ganao» 
que se lidiará en las dos primeras fiestas. 
Ya dije en mi primera reseña que José Mu-
ñagorri fué cogido en el segundo novillo de 
la primera fiesta de esta temporada: pues bien. 
el valiente muchacho se encuentra restable-
cido de dicho percance, y reanudará sus fae-
nas en el próximo mes de Abril. 
m 
Agustín García Malla llegará á Cádiz en los 
primeros días de Abril. 
Agustín ha hecho en América una brillante 
campaña, y tiene ya en ajuste por acá las si-
guientes corridas: 
Mayo 3, en Arlés; Junio 21, en Toulouse; en 
Santander el 26 de Julio: tres corridas en Bar-
celona, dos en Madrid, y en tratos con las em-
presas de Valladolid, Sevilla y Jerez de la 
Frontera. 
Y ya saben los lectores que el 11 de Abril 
torearán en esa Plaza los novilleros «Cortija-
no», «Zapaterito» y «Alvarito», que pasapor-
tarán seis bichos deCastellones. 
Alvarito, además, toreará el 12 en Cuenca, 
y los bichos serán de Tabernero. 
Los tres indicados matadores, son lo me-
jorcito de la baraja novilleril, y desde luego, 
les auguro á mis paisanos una buena tarde. 
No creo defrauden las esperanzas de esa 
empresa, que en esta novillada (primera de 
la serie en Antequera) ha puesto «toa» la carne 
en el asador. 
Yo deseo que os divertais mucho y gastéis 
poco, y lo que siento es que la reseña no la 
haga «manguis,» porque se «ma agüao er» 
viaje que tenía proyectado; pero ahí está el 
simpático y zaragatero «Frasquito» Ruiz que 
pa eso de revistas se pinta solo. 
Yo, con mucho respeto, me «quito la mon-
tera» en los «medios» y le entrego los «avíos» 
revisteriles, y le digo: 
«Paquíllo, güeña suerte...» 
Y si ustedes quieren más «tela» suplíquenle 
al director me deje más sitio, porque á mí no 
me «jase» caso, y me tié más «frito»... 
SOTILLO. 
Madrid, 29 Marzo 1914. 
PRODUCTO SANTOS 
Para detalles, prospectos, precios, etc., di-
ríjanse á la administración de esta Revista. 
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